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北貌道武帝早年径回i合考
初、!詮 UI筆
1序i合
北韓是鮮卑人妬b1主創建的少数民族政校， s却す身均四苦n封i初代問。
武彩太元元年 (376)12丹、拓践活6歩吋弔代民被前楽所長。
(386)正月，拓践珪在牛J!I重建代i認。!羽子史と裁他人人代lご
年吋i奇襲‘其活或;情況疑糞払ヨむ九人間成治問史懸案。 lsrn方的史学界，
此有問科不問的思想傾向号:王仲家iAフョ代i諸被前秦死亡k'AJiネ拓級王主依然滞商品f
北方的独孤き!~和積立部， 《霊長i=1~ ・太祖妃》等，，[n 李究iA~、}代
留地流放安IJ墨j地， 上》第一向
由子道武潜在迭期間患，究費生活夜何赴!Y>]問
主主先哲先接的研究成果.
2代王的生死弓道武帝友重5語地
根据《委走者・序記>>-i己裁:“(建問)三十九年 (3'76)， 
洛率余二十万及朱形、我焼、郊発等i者道来港，侵遥l有境。
所以本法構
{政治)柏町
孤部御之，敗銭。…帯対不務、，群臣莫可任者，乃率i認入、遊子i現LU之一
月，至云中，旬有二日，手話:崩，日す年五十七"。尖千代主的手E隠， <<貌よち・
拐、.寒君列侍>>i己裁，恵子代王之弟拓践孤鶴銭主上i謹勾{也，
j君窪君。受至!J拓践斤的唆使，故市生ア叛逆之心，
(32) 
被恭以，代j主1>自入~寸十混乱。 j羽子此IN前秦付伐代語的等i汰停蕗在“
律"， [:i)“其夜，渚皐子的及宮人奔告待j各卒。!竪将李菜、味蛇勤兵i持i遷，部余寓
散(<<去さ君事Ij侍)>)" 0 政争結束以j乱“符盟問之，召蕪反u可其;j1氏以状対。
1]: '天下之忠一世\乃執笈 ~5 及 j王報之子i乏安西 ï4j (<<窪君列侍>>) "0 <北
史・ 1鈍諸宗室・慈君夢IJ侍》手1]<<資治通築・智紀…シ十六>)，也有上述的氾載。閥
抗整十政争IjlJll~問、地点、主要人物、経泣和結果，看起来井元疑問。
見乱《渚 i:J~・孝武市妃>) i己裁 "(376年)十二月，待望使其
将持格攻代， tf1代王捗翼!縫 "0 J主楚在《普{Ji>)的本会己当中 I明偽i三裁{芋}芳代王
。<0雪ヰ3・符!竪裁i己、と》氾毅一;“翼健故D孔遁子弱水。
各逐之，勢者追， ).島述!明LIJ0 J之子翼圭縛父i藷1I仇洛等振旅布迩，封賞有差。
。1.竪以翼穏;荒俗，来参{二文，令入太学三ヲ干し
《宋ぢ・索E号待》記載:“{十翼駿勢壮， ，方子守所破， m述{乏安，后前北
切σ 縫死， 子芥!字字渉3珪圭代立
!怪宅遺{的7均井井4千朴:サ千j十州外‘{村!トH、{汁iはt車料iI再IJI史史待洛{伐文健'破1立庭， 禽犠i主長安。 方立 教犠哲学。 …笠政，
LlJ， j石匂j其部， )后舌税強接
出止此t可児， <<貌者》与《雷名>><<宋有>><<帯芥
12)奇抜争結束之事基本相向。但主要
“試父七
其記載方式也省薬刻。比女0，<<警告》称呼道武帝:ftJ"翼
、《南芥哲》均“渉主"， <<警告》記載符蛭i上代主
1七回
相・符縫・符墜事IJ侍>>，本亥i羊知lt自主己栽法次政争的首席，四方法農政交代i習
命返的重大田史事件，可逢i安《侍》去[J対此事一宇未詔，実在i1子j蕗腕。 j軒以代
王建否死子摸北尚雄以j断定。
"号式父\道武市 I~守 1丸父'\ 以及是否被友配fl掻j地。
前文《寒君列侍》氾裁，代王是被寒習所拭，支言語又被待!暖;卒裂初予仁可是
i寄朝史籍根本没有氾載此事。部良女1]架寒君被帯歪長安寧裂((驚二円》也就
没有必要， it道武常背1-:"1丸父不孝"的課名。誤IJ使符笠不経li任{可iHilj包也不
可能把6歩的道武帝 J弓成年約憲君二者混橋。況Jl，拭君是m史上的大事件寺
南朝的史宮惹能不特有一答。相反，去IJ氾裁代王被31~至1Ji~安、又“令
干し¥迭与《貌苓>>i-己裁的整十事件被以吻合。所以《貌i:iJ>ie裁定君"脅¥父"
必然有不均人知的内情。罰J(<晋持>>-~己裁選武帝“抗父"五有特殊的背景e
{e_商科文献都没有蕗汗焦点人物一一代3乙代守生勾死，也就)5支均判断文献是
否可情的依括。長然沼前迩投有其ぢ資料、託明代主被{手伝安，
北是可以磁定的(見下文)。如来道武者不在漢北，被前秦帯支;安，代王也被
帯到長安的可信}支就会増強。女Q果代王来到i乏安，更さ君“試父"的t己裁，民IJ不能
成立φ 市道武帝 1丸父"是替人受迫;的班点， [7J 也就在情fM!之 1~:J了。
j辻タト，年{又6拶的道武帝，連否被没語己到街地浪人人以下九点考慮: (一)宅
代国初来，一十没脊政治前途的初、被波宮己主IJ錦地，
道武帝有捜j菜的訳文化豪雪EF，如果去ア窮地，没有人娘腕他，
変得更加j捗荘。出(三)号被流放的人，如果没有
夜翠o (沼)，持堅善待代箆陸，以礼{文教f七{也f]，
策略c 可是，去p又只怒拐6歩
愛其子是人之常j怠如果特如此年幼的核子独自友語己主IJ鑑i地警
(五)， <(晋守主》、《宋:ち》、《南芥枯》
子， J訂良可能是{也{fJ長対伺生活在…起的縁故，所以オヲ!起i実解。樹皮，如果選
武帝去了萄地，使不可能在起生活，也i就不会戸生議分方面的i実f拝。(六)， 
《晋苓》記載道武帝友配至IJ弱地一事， 1畏可能其后得到符接的赦免， <(宋者》
芥持》オ没有遠鏡記載Jl:ヒ事。問所以，道武帝去器地的可能!生彼/j、更不可能在
萄地長財閥i也生活。
其三，道武帝在代国夫亡以后，是継銭留在漢北ト i差是被迂f主長安令
小問題事~等在下面継綾考察ム
(34) 
3道武帝不在漠北考
《貌村・タi、j減・質的手iJ侍》記載: H 1]7])戎崩，堵音乱，献明后iヲ太祖及豆、
会持経使文UJ本(二分撮i詩事，子j呈太被迩j語独部部
去了賀竺者1)避xlJ~，此道武帝又去ア文IJ庫仁的独
孤部。《貌1:1)・刻j草仁子iJ{'寺》述i己我:“建問三十九年，昭j或暴崩，太祖未立1
i当競苦l~来居駕'\j五条文献勾上文不!詩的是3
出道武帯独自去独孤吉1)，又変成 Il司令人一起来~IJ独孤部。所滑 一， (<招
子初、.秦文明j侍》記載:“子{文'"太視宰賀主部，侍九人出入。登留初，鰯爵
九j京公。.. 左丞4札
王縦列侍》記載:“烈弟紙，努 1各有偲汽，少与兄{文九人太祖， f寺丑左右"也就是
!ヲ“文"同 Il~期銀i麹的道武帝。{盟問題是，資氏四人海汗賀三部特赴独孤部，
道史上子危険的境地， J五梓的{故法有惇常理。特別是他約四人)'A
代!翠初来，到道式市震建代間前タ販問、弁:没有往返子各部落之間的i学生田史籍令
所以，
此タト， 賀氏帯番其子道武帝亡命尚在構理之中，可是骨子着
《賀皇后夢'J侍》記載:“后ラ
以紙不返，伎念寝疾，皐始元年崩，対年
部秦主鱗被慕容憲之子慕容普鱗条警活，
{艮是， <(委患者》没有i己裁賀氏牧
氏所生宅賀氏又アョ{可思念葬子沈憤布
身護保，比{悲述小的秦王鱗i又是在{可赴学巧的経
学三子{需学的机会，必熱受到摂大的
際司iU。所以， f断行i!更可能被帯室長安， /].有机会学斗{語学，自由此結関
井作方使者出使j註 f!j窓此之，工文也i持続出使jゴ:J百燕(((太摘さ己)))。迭
捧他的作フヲ{患者ー t11是jヲ慕容護相互之i河熱悉Ji守縁故氾!特別;是此uサヴョ登j主15年，
道武子青年{又20'&，[七道帝迩小i拘秦fffOs，能 1治法段有数十万百¥在瀞牧部
恐?自不能只j羽“卒児.，字形容，街，.(慕容)
紙列待)))" ，也IE夜間滞牧民核的波文化水准非常落后。所以品然道武帝1ヲ奈子:
紙不透間父所生， 1Els立i表方向母i拘兄弟尖系。 j:fB慕容普i鱗糸秦部s，"ts3量不向道
武帝示弱的表現。否 U!Ú ，慕容普~持者主脊弓道武帝尖系不密切的人，手IJ道武帝級度
憤恨慕容普鱗及奨!司党恭警秦紙一事，使!ヨ相矛満了。
荷主主‘道武南関リヨ漠北来五IJ独孤きI~1]す，
寓独孤きs以尼，積氏又担心刻鹿追越， ((現患}百列侍》氾栽:
(対)毘{吏酔。向農，故涼厩中f:f学弓，盟使起規弓。 Fi三校i市i湾1:1:' 
J子始撞在此，今尽亡失，汝等i住恭之，" {) i主盟悦3SIJ
。既熱道武帝是i~子v 又建連稜子，賀
選武帝之父去t段以后，
i辻タ~，
逃禽独孤きPO((献明皇后列持》
祖宗者，必i比主也'¥“}草{二営i需其子日一的
武帝6歩吋，己経知道f也能移隻内祖;払アョ什仏述要等主IJ8年之后時下手。如果
要捕捉老震，不在幼年述要等到官長成壮年明?所以只有道武市路泣独孤部自主
刻箆才脊深響的机会。葉遊碕的吋f弘只能農385年8月去往賀;主部之前。此タト，
《太祖記》述i己裁:砂子宮乃拐鵠!日箆士三初、健(露)、元他等¥
記載代菌初亡吋，其i日使長安J¥嵩和元{也等人，投霧ア独孤き15対岸{二。
代霞初夫B吋す也“特宰独孤部(ぱ《太被妃》初)
(36) 
j道武骨子作YJ代!認王手J¥ Jヲ{也{1J 1:1~:夜之 i碍不可能投手ま伎来。B!P使道武帝年齢尚ノト，
也不可能完全没有接触的11l会，~不需要私下型交住。所以 1釘結') -二学明j艮j査
方了株避独孤音I~人的視銭， J五不符:合他{fli~肘伺1:13 史上夜…A起的安!煽情況。
'苦手|毛主IJ独孤部I1，J'，1;ヨ子他的建代i主1目白，所以必須j泣汗独側部人的監視，在私下
型 "I~ji吉'\此タト《貌担>> j~イゴJl条文献，告是N\独孤部或賀三者I~践 j媛道武子宮的
i己載。《長予j1}j巴伊j侍》記載:“太揺之在独孤及賀三音15，Jlr:i常九御侮左右，太
損深{倍言剖{佼丈之
人仏人太矧抱，[臼ヨ独孤 (ほ音部5幻)女如i口]賀 2笠主奇部I~ ， 招築!出i日ヨj戸勾ベ， 得三j百5家， 句。弟建i文， 功賀-I1税金太祖
。《叔予J¥建事IJ侍》記載:“建少以智勢箸称。太祖之幸賀，V_部，建常jえ左右"。
《李架列伶》也記載:“李架，膝rJ人世。IlB成対，父視人間。少翼手捷，有オ能，
諦有将!日告。初 i極太祖~賀;三部，元九人二十一人中" [12]。所以道武帝震建代毘
以前的路銭是:独孤部→領竺部→牛)1 (良11立)， i主条唯一的行劫路銭，正説明
道武帝井非長期幼子独孤部和賀竺奇1)，間是E問題慕容黍奔赴中i1r，又人J¥中山田
葉北日守的経由主告銭。[1:'1]
代爵初来至代国重建道武者的主要活劫路銭留
(牛)11)大
¥ 
議
河げ窃感5長
i 上部む
ほる'デ，
窃平城 上谷妻名窃
Ofl~書官 窃級制
4重建代国的支持者
道武帝能移!昭和地震建代 i誌究資荻得lUJI))~T面的支持，才能起草iJ決定性的作
用泥?道武苦手11代王来至Ij i~安， J京代王的興力築関己免瓦10卒，銀総選武帝問
臼漠北的成主i表非常有I~良。当選武帝!諮問慕容弔@3i1JI中 LLI ，又踏上北山之路nt
先活来到独孤部和演さ三部。然高独孤部己経今背t，首領支iJ箆不信不可能提熱
帯助，甚至述視方党争対ー手金閣j某害{也o 迭梓!拘危急情{，rC下，道武帝快速逃j判
賢三官官。長然積主部建自己的母家、却1:J1有賀染手強烈反対‘警被il*Js立さ、度-1:1彼i援
妹(<<積地列侍)))。
道武帝部位以}昆主要分封了南部大人長J~ト嵩手11北部大人叔説、普格(<<太祖
紀初。長持、嵩銀総道武帝来賀:三部 Il~' ， 弓道武市是“i羽生吉"的尖系，所以只帯
700家禽芥独部部(児前文)。叔孫、静j各産登 I~I元年 10月， 与刻!設交故1"1'，在没
有遇封散人的前提下，就与13人投奔了文IJ.JlJ定 可児叔予j¥普洛的
大e<<太泡詑針。而登 i認元年訂正文JJ霊前来攻伐Il~'，“帝i虐内 x1t 7う北通l)jI品、
意提ささ部，閉山海路(<<太沼記)))"0 人人迭条文献的i己戟来者，道武市能移_iIJ賀
部避喰，正説明環前只是勉強支持道武帝矧{立，持没有1!現金力追随f也
領所有率~人高存関山之~t令特別是道武帝只建前去避稚，投有i句礎
i玄也説明費三部不会傾力相勤。
容霊求救，慕容霊j長慕容積麟助故， t衰年10月打敵対箆派来的露戦(<<太補記)))存
登題2年5丹，道武苦手?長選安i可向慕容器征兵， {住脅攻伐初感。
麟前来劫故‘苅箆敗走投奔慕容永(<<太沼妃)))っ設j調行
震元年歪5年零毎遇強散或権脅i寸f党政率，
随蕃道武手首的撃事力量逐j新増強，
《豆王伏列侍)>ic裁"及太祖将閤慕容器，選伐混血半。翠持]伐太組不自来之意¥
迭段i吉正説明慕容翠与道武帝是君恒美系。西方登隠元年慕容翠己経郎皇帝{立，
市道武帝只是代主，井旦道武若手能移取得代関政校的稔悶，
事力量。所以慕容惹才能指黄道武帝不来自前来朝舜的原因。{百是，
当道武帝的容事力量逐j新強大吋，也ヲj起了慕容震的饗覚。《貌ニ持・太禍妃》氾
裁:“慕容霊止元詰JJl荷求名弓，帝絶之。乃遺使子慕容永，永使摂;大偶llP慕容弘
泰表ヌカ遊尊号"。慕容翠抑留代器使者秦:1腕，以索要名ョ{昔口， J護主IJj蓮武帝
的拒絶。由子道武帝究借自身的力量，述不能勾慕容翠抗換.y，
交。尽管慕容蚕荊]慕容永是叔佐美奈，偲去p是指数，慕容永勾道武帝鞍手，
(38J 
是Yヲ了 “ヌ~J遊尊ザ\也是鼓忍Jj蓮武帝強R見慕容華!芸
当然迭建築容永1拘枚i某。仮出子二者的朕手，既公芥表明道武帝与
，双方的政争使不可避免。《太抱
造舟牧谷""<資
十》也氾栽:“貌連叛燕，侵適時纂堵部。五月申j丸
、起1:麟ijl余八万lfa五原伐委事¥員然開条文献的対陶器各有
差別， 1旦是“貌ゴミ3連叛~~~"，正iJol明道武帝j民主!被子慕容器。当慕容惹?辰男;子慕
容'宅?寸伐道武市吋，其結果慕容Ji大敗。皐始元年 3月，慕容器来 I~領兵j寸伐道
武骨子，最然攻iS了司王城等地，但不久i連病死子拝中 U<太祖妃)))" 
《太沼妃》述記載:“(笠間元年)十二月，築容器遺使報賞，奉帝西弟子印
手話;不納¥“帝不納り可能未必j是実情唾 j現方法吋期的道武帝，
前j慕容事能移7JJt封道武帝，也悦明二者是君窪尖系，否東IJ慕
容翠没予言文秀多次幣J3jJ道武帝。当慕容器死去以后， <<太祖記》氾裁:“(皐始元
5 ~言ìt
主主 i午ì~ft上布 5<JJ遊尊:号，市始建夫子旋旗\正是在強数慕容器
中tJJ，i主期間相互交往，甚歪道武予言i待慕容霊
l司脅的力量，在者ぎJ3h道武帝霊建代i霊的!司
偲不捻!渇j芳述是才能，都不及慕容器的道
最終以慕容蚕之死，
是不可能Jl喪手IJ即位的。 383
大約有関年多的対向， j却す期少数
方什弘不ぞE:i~j守震建代罰百定?
LU，道武帯寝不在漠北。
道武帝能静成功地震建代間，是由多方蕗鴎蒙決定的。離水之践持:笠失去対
隼:1と等地的拒制以fr三一十十者三事部諸政校棺継戸生。其中最強大的家事集担，
路道武溝正是在慕容霊的全力支持下，オ有条件与局迫
:重建代限的初期，道武帯磁1高最大的糠手問題，就是来自部落之
而J1:ヒ吋代間尚在核隻!サ段， 1叉f又党{普自身的支手事力量，雄以承受
大規模d:え争的考設。在登問先年五三設問5年期間，毎次i蚤到強故犯境，或者;控室を
(39) 
吋伐歌人，慕容垂忌避級力相効。
I{金約草創期。
道武市オ能j支Ji最危
宋・裳flK<<通接記事本来・括銭央貌》巻下記載:島拓政渉j主沈勇有謀，
幼}芳ヌ授精ー "0 1卦子道武市幼年遭遇不幸，或他遼刻骨銘心的氾吃，
欝積段被前秦所夜、~-有了強烈Ij句愛共j窓望。 閥均長 11す i碍生活投，~!:夜、持!長安抗
代図的政策，恰好均f也提供了安全的避j丸港。|湾 11~'，也夜長安法j柄拘訳文化試I~l~j
也Yョiヨ重建代i認，薬定堅実的基石1Jj() ~;m)え代
任問勢力保炉的情況下，随1す都可能選過去主響的危険， ~IJ使俊幸存
的杭遇也会非常者&1否。所以，慕容苛j能{務務自力道武帝震建代!丸除了有樹立手IJ)詩
的政治践的之外，必然弓道武術有深j事的感情。 i活道武帯能惨取得築容事的信任，
其j矯源i主i衰退j朔到長安付期。
j主
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